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М., Котельникова Г.Е., Кондратюка Ю.В. (Шаргея О. Г.), Победоносцева Ю.О., Кисенка М. С., Челомея 
В.М. и многих других. 
Полтавский музей дальней и стратегической авиации - уникальный авиационный музей под открытым 
небом в Полтаве. Открыт в 2007 году. Началом формирования музейной экспозиции можно считать 1987 
год, когда рядом с учебным корпусом 185-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного пол-
ка на пожизненную стоянку установлен легендарный самолет Ту-16, который находился на вооружении 
дальней авиации СССР почти 40 лет. 
После окончания холодной войны" в Полтаве осталась единственная, на территории Украины, тяжелая 
бомбардировочная авиационная дивизия, на вооружении у которой находились дальние бомбардировщики-
ракетоносцы Ту-22М3 и учебные самолеты дальней авиации Ту-134УБЛ. Дивизия окончательно расформи-
рована в 2006 году, все самолеты должны были быть уничтожены, но в мае 2007 года, благодаря энтузиазму 
бывших военных летчиков, создано областное коммунальное предприятие ,,Музей дальней и стратегической 
авиации", экспонатами которого стали самолеты, подлежащие уничтожению. 
Военно-исторический музей 13-ї гвардейской Днепропетровско-Будапештской ордена Суворова ІІ степе-
ни тяжело-бомбардировочной авиационной дивизии был открыт в г. Полтава на территории авиагородка 9 
мая 2009 года. Именно в Полтаве почти шестьдесят лет базировалась легендарная 13-я гвардейская Днепро-
петровско-Будапештская ордена Суворова ІІ степени тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия. В ее 
состав входили три полка, два из которых дислоцировались в Полтаве, еще один - в Прилуках. За годы Ве-
ликой Отечественной войны в жестоких боях с фашистами дивизия воспитала 67 Героев Советского Союза, 
а один из них, Василий Сенько, был единственным штурманом в СССР, удостоенный этого звания дважды. 
В разные годы полками и соединениями командовали выдающиеся советские летчики, Герои Советского 
Союза В.В. Решетников, О. С. Петушков, В.С. Козлов, П. А. Юрченко, Герой России П. С. Дейнекин. 
Военно-исторический музей разместили в помещении бывшей казармы, которая не использовалась. Что-
бы посетители имели возможность лучше погрузиться в военную атмосферу, в музее даже обустроили зем-
лянку, похожую на те, в которых во времена боевых действий на полевых аэродромах находился командный 
состав. 
Наличие уникальных историко-культурных объектов в регионе является необходимым условием, но не 
гарантом развития этой отрасли туризма. Необходимо проведение собственно маркетинговых мероприятий 
и логистических операций относительно реализации потенциала познавательного туризма: организация 
транспортного соединения, развитие инфраструктуры услуг на маршрутах, подготовка соответствующих 
кадров, рекламные мероприятия. Важное значение имеет как профессиональный присмотр, поддержание 
объектов в надлежащем состоянии, так и их научное исследование. Ведь много достопримечательностей 
находятся в неудовлетворительном состоянии, а каждая десятая – в аварийном. 
Таким образом, только при тесном сотрудничестве туристического бизнеса и научных работников необ-
ходимо, во-первых, сохранить историко-культурное наследие в надлежащем состоянии и, во-вторых, на вы-
соком уровне реализовывать познавательно воспитательную функцию туризма. Историко-культурная со-
ставляющая туристического комплекса при эффективном и рациональном использованные объектов куль-
турного наследия может стать существенным фактором структурных изменений в туристическом комплексе 
как Украины в целом, так и отдельных ее регионов. 
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Туризм - явление многофункциональное. Он активно влияет как на жизнь людей, организацию их труда 
и отдыха, так и на экономическое и социальное развитие общества. 
В этом смысле туризм – это сфера человеческой деятельности, которая связанна с путешествиями людей 
и выполняет ряд функций политического, экономического и культурного характера. Это проявляется как на 
уровне отдельной личности, так и на уровне общества в целом. 
Одна из важнейших функций туризма – оздоровительная или рекреационная ((лат.) – восстановление). С 
точки зрения  туриста как потребителя тур продукта именно оздоровительная функция туризма является 
приоритетной. Причем оздоровительный эффект можно разделить на лечебный и на профилактический.  
Было сказано, что туризм  способствует укреплению здоровья человека, восстановлению  работоспособ-
ности, и  таким образом – через восстановленные рабочие силы – повышается производительность обще-
ственного труда. В конце 20-х - начале 30-х гг. некоторые зарубежные компании обратили внимание на то, 






туристических поездок. Так возник, так называемый, "инсентив - туризм" (поощрительный туризм), кото-
рый получил огромную популярность в наше время. Например, одна из компаний США, потратила на орга-
низацию поездок своих сотрудников 90 тыс. долларов, но получила отдачу в виде повышения производи-
тельности труда на сумму 1,5 млн. долларов. На мой взгляд - это был рискованный шаг, но всѐ - таки ре-
зультат получился отличный. 
В наши дни научно-технический прогресс, автоматизация производства способствуют увеличению сво-
бодного времени у человека. Поэтому неплохо было бы и здесь применить туризм. В данной ситуации он 
помогает полноценно использовать свободное время человека, расширить его кругозор, совместить актив-
ный отдых с познанием мира. Тем самым он культурно обогащает человека, способствует развитию челове-
ческой личности и ко всему вышеперечисленному  - повышает культурный уровень  общества.  
Интерес туристов к истории и культуре страны вызывает у ее граждан внимание не только к культуре 
своего народа, но и  к собственным историческим корням. Особенно большую роль играет туризм в деле 
воспитания подрастающих поколений. Интересные маршруты, богатая и содержательная экскурсионная 
программа расширяют кругозор ребенка и способствуют формированию его мировоззрения.  
Ярким примером является Япония.  В этой стране все школьники в организованном порядке совершают 
путешествия по своей стране. Это не только обогащает их знания, но и воспитывает любовь к родине. 
Туризм - активная форма человеческого общения, что помогает  развивать  взаимопонимание и установ-
ление культурно-экономических связей между народами, а из этого следует - развитие сотрудничества меж-
ду государствами, улучшения международной обстановки в целом. Международные туристические связи 
являются одной из форм международных отношений и активно влияют на политику государств мира.  
Не случайно лозунгом 1967 года, был объявлен по инициативе ООН Международным годом туризма, 
стал "Туризм - путь к миру".  
Политическая функция туризма нашла свое отражение и в том, что он получил название "народной ди-
пломатии". Кроме того, общество, активно общается с миром средствами туризма, становится более откры-
тым, свободно интегрируется в мировое содружество. 
Одной из функций туризма в современном мире является оказание влияния и на экологическую полити-
ку стран. Они пытаются сохранить ценные рекреационные ресурсы путем принятия специальных законода-
тельных актов, а так же создание сети национальных парков, природных и культурных заповедников и дру-
гих охраняемых территорий и объектов. Благодаря туризму повышается не только экологическое сознание 
населения, но и  улучшается общее природно-защитное состояние региона и страны. 
Некоторые зарубежные специалисты и исследователи туризма выделяют  такие функции туризма: 
 как  средство получения удовольствия от путешествия;  
 создание атмосферы праздника среди обыденной жизни;  
 как сферу удовлетворения человеческих потребностей.  
Последнее подчѐркивает хозяйственно-экономическую функцию туризма в обществе. 
С хозяйственно-экономической точки зрения туризм выделился в отдельную отрасль хозяйства, которая 
способна приносить высокую прибыль, а так же активно содействовать экономическому развитию обще-
ства. 
В последнее время индустрия туризма поглощает более 12% мировых затрат на потребление.  
Туризм способствует развитию и перестройке отдельных регионов, создавая новые рабочие места. Так 
же способствует повышению жизненного уровня местного населения.  Непосредственно  развитие туриз-
ма обеспечивает приток денежных средств в регион, в частности - в местный бюджет (в виде курортных 
сборов и налогов), плюс увеличивает доходы населения. 
Поступления от туризма растут быстрее, чем его натуральные показатели. Каждый клиент любой тури-
стической фирмы ещѐ в 1995 г. принес доход в 7,5 раз больше, чем 40 лет назад. 
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что переоценить роль туризма особенно в наше время очень 
сложно, так как это один из источников поступления средств (в том числе валютных) в государственные и 
другие бюджеты. Платежные балансы многих стран находятся в зависимости от валютных поступлений 
иностранного туризма. За последние 20 лет международный туризм развивался стабильными темпами: око-
ло 4% роста числа туристов в год, при этом темпы роста денежных поступлений от туризма составили в 
среднем 8% в год, значительно опережая общие размеры мирового экспорта товаров. 
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